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SISTEM INFORMASI PENYAKIT JANTUNG DAN PENANGGULANGANNYA


Telah disetujui dan disahkan dihadapan Tim Penguji Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan diterima sebagai syarat guna menyelesaikan pendidikan derajat Diploma III jurusn Manajemen Informatika


Pada Hari 	: 








 					Ir. Totok Suprawoto, M.M.








Jurusan 	: Manajemen Informatika
Jenjang 	: Diploma III





















KUPERSEMBAHKAN KARYA TULIS INI KEPADA :

Bapak dan ibu tercinta
Kakakku tersayang 
Seseorang yang selalu memberi motivasi,
Perhatian, dan dukungan
Semua sahabatku di Asrama Putra Jember 






